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CURS DE METODOLOGIES I TECNIQUES 
DE LA COOPERAC~O INTERNACIONAL 
45 participants van assistir al curs so- 
bre cooperaci6 celebrat el mes d'octu- 
bre passat amb un total de 28 hores lec- 
tives que va dirigir Joseph Theunis, an- 
tic secretari general de I'ONG holande- 
sa NOVIB, expert i consultor internacio- 
nal sobre cooperaci6 i desenvolupa- 
ment. 
El curs es va plantejar amb la inten- 
ci6 que fos d'utilitat prhctica tant en I'ad- 
quisici6 de coneixements i metodologies 
per les accions de cooperacib, com per 
trobar camins de veritable dihleg amb 
el Tercer M6n i les seves consequen- 
cies en la nostra prbpia societat. El curs 
es va plantejar d'aquesta forma: 
1. Analisi de set projectes i percep- 
ci6 d'aquests per part de les poblacions 
d'Ambrica, 1'~frjca i  sia. 
2. Factors que han d'entrar en I'ava- 
luaci6 dels projectes. 
3. La relaci6 dels projectes de coope- 
raci6 amb I'educaci6 al desenvolupa- 
ment en la nostra societat. 
Al llarg d'aquestes sessions el profes- 
sor Theunis ha traspassat als partici- 
pants una mica de la seva dilatada ex- 
periencia en el camp de la cooperaci6 
internacional. Una de les principals con- 
clusions del curs va ser la diferent con- 
cepci6 del desenvolupament que tenen 
les ONG del nord i les del sud. En 
aquest sentit vam analitzar 7 projectes 
a  sia, America Llatina i l'krica, que 
demostren la perspectiva integral i glo- 
bal de moltes ONG del sud, que tant 
treballen per a una acci6 de desenvo- 
lupament econbmic, com per a la for- 
maci6 de quadres, com per a la promo- 
ci6 dels drets humans i la cultura prb- 
pia. El professor Theunis tamb6 va vo- 
ler incidir particularment en aquells fac- 
tors que configuren les mentalitats i els 
estils de vida de la poblaci6, com per 
exemple el fenomen religibs, anhlisi 
complexa perd que permet una actitud 
de diAleg i per tant de cooperaci6 entre 
els pobles. 
Un aspecte no menys destacable del 
curs va ser les constants referbncies a 
I'evoluci6 que han sofert les ONG des 
que van sorgir un cop acabada la II Guer- 
ra Mundial. Aixb ha permes a molts par- 
ticipants de conbixer millor els orígens 
de la cooperacib, i disposar d'uns punts 
de referencia del proces europeu per tal 
de poder judicar I'actual situaci6 de la 
cooperacid espanyola. 
PROPER CURS DE FORMACI~ PER A 
COOPERANTS I VOLUNTARIAT 
INTERNACIONAL 
El febrer vinent comen~arh a ClDOB 
un curs de 24 sessions. Es faran els di- 
marts, dimecres i dijous de 6'30 a 8'30. 
Els seus objectius s6n introduir els as- 
sintents al curs en les nocions que fan 
comprendre les qüestions del Desenvo- 
lupament del ~e rce r  M6n i promoure la 
reflexid sobre la Cooperaci6 Internacio- 
nal iJes seves modalitats. 
Intervindran diversos experts i antics 
cooperants. El curs esth coordinat per 
Xavier Prats, enginyer forestal, conse- 
ller de la FAO. 
Per a mes informaci6 i per a inscrip- 
cions adreceu-vos a la seu de ClDOB 
durant el mes de gener. 
UNA EXPERIENCIA CONCRETA 
La cimera dels 7 paisos mes desen- 
volupats celebrada a Paris el proppas- 
sat juliol, va tenir com a contrapartida 
la cimera de 7 paisos entre els mes po- 
bres. Aquesta iniciativa llan~ada per 
AGlR ICI i CEDETIM, ONG's franceses, 
amb el suport de la Lliga internacional 
pels drets i I'alliberaci6 dels pobles, te- 
nia com a objectiu dir NO a I'hegemo- 
nia dels 7 mes rics sobre I'economia 
mundial. 
ClDOB va recollir aquesta iniciativa 
i va engrescar un grup de joves, inte- 
ressats en el tema, a formar un grup de 
suport per tal de contribuir a la difusid 
a casa nostra d'aquest esdeveniment i 
a mes a mes, organitzar una anada col- 
lectiva a la celebraci6 de Paris, el dia 
15 de juliol. 
El resultat del treball d'aquest grup, 
es va cristal.litzar amb I'anada de 55 jo- 
ves a Paris. Alguns i algunes pertanyien 
o col.laboraven amb les ONG,s de ca- 
sa nostra (Plenty, Educaci6 sense Fron- 
teres, Medicus Mundi, Rac6 del TM, 
Campanya MIV I%, Comite Oscar Ro- 
mero, Interm6n, Coordinadora de grups 
de TM, M6N-3, Casa de Nicaragua, 
Metges sense Fronteres) i a la JOBAC; 
d'altres eran joves professionals de la 
sanitat que havien participat en algun 
projecte a ~ '~ f r i ca .  
No tothom era de Barcelona ciutat, hi 
havia gent de Cornell&, Esplugues i 
I'Hospitalet; Calella, Badalona i Mata- 
r6; Sta. Coloma de Gramenet; Vilafran- 
ca del Penedbs; Tarragona i Lleida. 
El grup va disposar del divendres dia 
14 per poder observar els diferents ac- 
tes que la ciutat de Paris oferia per a ce- 
lebrar el bicentenari de la Revoluci6 
Francesa. 
El dissabte a les 10 del mati a la Sala 
de la Mutualitat s'inicia la contracimera 
amb una assistbncia entre 2.000 i 3.000 
persones procedents de Suksa, ItAlia, 
CanadA, Bblgica, Anglaterra i membres 
de nombroses organitzacions france- 
ses, a mes a mes de la ~representacid 
de Barcelona. tal com ens anomenava 
I'equip responsable de I'organitzacib. 
Val a dir, que n'era la mes nombrosa 
d'entre les estrangeres. 
Entre els mitjans de comunicaci6, 
presents al llarg de tota la jornada, vam 
detectar la presencia de TVE que es va 
interessar pels motius de la nostra as- 
sistencia a la cimera. 
Els 7 testimonis que representaven a: 
Filipines, Brasil (indis), Burkina Faso, 
Bangladesh, Zaire i Haití van esposar 
la situaci6 dels seus paisos respectius 
sobre el subdesenvolupament, la rnisb- 
ria i el deute extern. 
Les exigbncies bhsiques que recla- 
men, van quedar palesades en els 10 
punts que recull la declaracid final que 
va ser lliurada com a cloenda, als repre- 
sentants de la cimera econbmica. 
Un acte d'aquestes característiques 
en les circumst&ncies actuals, no pot 
arribar mes enll& del llindar del testimo- 
nial, per6 contribueix a la sensibilitza- 
ci6 de I'opini6 pública vers el tema del 
mal desenvolupament o millor dit, del 
mal repartiment dels recursos. 
Conxita Comamala Espona 
Responsable grup de suport 
